Lápida sepulcral del presbítero Samuel [Manuscrito] by Temboury, Juan, 1899-1965
Se desea una f ot ograf í a d e una lapida sepul cr"&.l: del nre sb i t ero Samuel,_ 
muerto el 23 de Nivi emb r e del 958 ,qu e se encuen t r a en e l Muse o de Ber-
lin y ci ta Hubner,Emilio, en su Ins cri:pti_Q.Q~s His:ganiae C;ri ;rt i a nea, a.l 
n ume ro ZI4,encontrada por D. M.anu el Rodr í gue z de Berlanga en Comares 
( Malaga ),cuya insc ri pc ion cop i a en su J~tonumentos Historicos de l 'Muni-
e i pi o Flavio M.a. l aci t a no y I{U c; fue enviada al lvtuseo d e Berlín el !86?. 
La l ap ida ti en e la s i guien t e inscripcion: 
( HIC ) BECVBAT EXUHVS SAMYEL INLVSTRI SSH!J.'VS 
( ELE·) GANS FCHMA DECORVS STATV1-1A CELSA COI!Jd.ODVS 
( Q, ) VI CANVIT IEICIV".Ii MODVLATIO CARMI:NVli 
BLA11DENSQ.YE CORDA Pr.iVIV CV1tTORVM AVD I ENTIW: 
VIXJ TQ,VE Al\i1WS NVllLERO SEX. DENOS l'IEMPE ET OCTO 
VISITATVS A ~MINO BROBATVS IN HOC SECVLO~ 
.SIC Ivi iGRABIT E SE CVLO DIE JB: TERlH:r'\ SABBi\TO 
D ORMIBIT~VE I N DOMI NO SEPVL7VS IN HOC T'Vhl'VLO 
ORA DIE I TERTIA I N ERA lnlli'GinrTESIMA 
·SR.'ZmA ETA ET DENAS NOBlES NONO Ia...DS DECEJ.IBRES 
·:,.V S\.(,'liS JOBIT SV:FRAPAT1fi..:J. HVNC MAGl 1118,. Jli P S L 
MVlli'D'lM TOTV"~ DESPICIAD ET SESE IPBvn~ CORHIGAiD 
